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Process of children's formation of self by seeing their interaction in their classroom
Focus on the viewpoint of the intersubjective elements in Goffman's theory
Keiko FUJITA
ɹChildren's school lives have a great inﬂuence on their formations of self. I consider that the analysis of children's interaction in 
their classroom shows clearly the process of their formation of self. This study is based on Goffman's theory. Goffman revealed 
human behavior in daily life by conducting an analysis of their interactions. However, he did not provide a detailed explanation of 
human emotions in their interactions. In this study, I attempt to supplement his theory by focusing on intersubjectivity. Further, this 
study explains how we can describe the process of children's formation of self in their school life.
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ΜͳʹෆػݏͰ͋ͬͯ΋ɼ޿͘Ұൠతͳঢ়گͷఆٛʹ
͸ै͍ͬͯ͘ɻ ʯ
)͜ͷهड़͸ɼຖ೔ΛֶߍͰա͝͠ͳ
͕ΒࣗݾΛ໛ࡧɾܗ੒͍ͯ͠ΔࢠͲ΋ͷঢ়ଶΛ೗࣮ʹ
ද͍ͯ͠Δɻ্ड़ͷΑ͏ʹɼ͍ͭ΋ࣗݾදग़͕ߦҝऀ
ͷҙਤͲ͓Γʹ੒ޭ͢Δͱ͸ݶΒͣɼදग़͞Εͨࣗݾ
ͱɼݸਓతਓ֨΍ݸੑͱ͸ɼඞͣ͠΋Ұக͠ͳ͍͕ɼ
ಉҰࢹ͞ΕΔ܏޲ʹ͋ΔɻͱͳΕ͹ɼ๊͔Ε͏Δෳ਺
ͷࣗݾΠϝʔδʹ͸ɼߦҝऀࣗ਎͕൓ൃ΍ࠔ࿭Λ֮͑
ΔྨͷΠϝʔδ΋ؚ·ΕΔՄೳੑ͕ߴ͍ɻͦͷΑ͏ͳ
Πϝʔδ͔Βظ଴͞ΕΔ໾ׂʹɼߦҝऀ͸͋Δఔ౓ै
͍ͳ͕Β΋ɼ࣌ંͦͷ໾ׂʹ׬શʹ͸ಉҰԽ͍ͯ͠ͳ
͍ࣗݾΛදग़ͯ͠ݟͤΔɻͦΕ͕ʮ໾ׂڑ཭ʯͰ͋
ΔɻGoffman͸ʮԿ͔ର߅͢Δ΋ͷ͕͋Δ͔Βͦࣗ͜
ݾself͸ग़ݱͯ͘͠Δʯ
)ͱ΋ड़΂͍ͯΔɻ
ଞํɼߦҝऀͷر๬Ͳ͓ΓͷࣗݾΠϝʔδ๊͕͔Ε
͍ͯΔ৔߹΍ɼࣗΒੵۃతʹ໾ׂʹ຅ೖ͢ΔΑ͏ͳ৔
໘ͳͲɼݸਓ͕ࣗݾͷϦΞϦςΟΛڧ࣮͘ײͰ͖ΔΑ
͏ͳঢ়گʹ͓͍ͯ΋ɼGoffman͸࣍ͷΑ͏ʹड़΂ͯɼ
ਓ͕ؒࣾձతடংΛཚ͞ͳ͍Α͏͞·͟·ͳϧʔϧʹ
ै͍ͬͯΔͱࢦఠ͍ͯ͠Δɻ ʮ͋Δঢ়گͷͳ͔Ͱډ৺
஍ྑ͍͘ΒΕΔͱ͍͏͜ͱ͸ɼ͜ΕΒͷϧʔϧʹద੾
ʹै͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱʹΑ͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻ ʯ
)
Ҏ্ɼݟ͖ͯͨΑ͏ʹɼGoffman͸ɼެڞͷ৔ʹ͓
͚ΔࣗݾͷৼΔ෣͍ํΛৄࡉʹݕ౼͢Δͳ͔Ͱɼਓؒ
͕ࣾձੜ׆ΛӦΉ্Ͱछʑͷடং΍نൣʹै͍ͬͯΔ
ࣄ࣮ΛݦΘʹ͍ͯ͠Δɻ͜ͷ఺͸ɼγϯϘϦοΫ૬ޓ
࡞༻࿦ʹ͸ରቂ͢Δ݁࿦Ͱ͋Γɼਓؒͷओମੑɾࣗ཯
ੑ΍ಓಙੑΛೝΊ͍ͯͳ͍ͱ͢Δ൷൑ͷର৅ͱͳΔ఺
Ͱ΋͋Δɻ͔͠͠ɼGoffman͸ಉ࣌ʹɼ ʰग़ձ͍ʱʹ
ॴऩ͞Ε͍ͯΔ࿦จʮ໾ׂڑ཭ʯ΍ɼඃऩ༰ऀͷ೔ৗ
ੜ׆Λඳ͍ͨʰΞαΠϥϜʱʹ͓͍ͯɼͦΕΒࣾձட
ংͷதͰߦҝऀ͕ܹ͘͠఍߅͠ɼओମతɾࣗ཯తͳࣗ
ݾΛӶ͘දग़͢Δ༷ࢠΛඳ͍͍ͯΔɻͦ͜ʹ͸໌Β͔
ʹɼࣗݾʹͱͬͯͷϦΞϦςΟΛॏࢹ͠ɼਓؒͷࣗ཯
ੑ΍૑଄ੑΛओு͢Δҙਤ͕ಡΈऔΕΔɻ
ਓ͕ؒੜޙ௚ޙ͔Βଞऀʹғ·Ε͍ͯΔҎ্ɼԿΒ
͔ͷܗͰࣾձͷͳ͔ʹҐஔ͚ͮΒΕ͓ͯΓɼੜདྷඋ
Θ͍ͬͯΔಛ௃΍ݸੑͱݺ͹ΕΔ΋ͷ͕͋ΔʹͤΑɼ
ࣾձͷͳ͔ͰʮࣗݾʯΛʮܗ੒ʯ͍ͯ͘͠ɻͦ͏ͨ͠
ݱ࣮Λߟ͑Δͱɼଟ͘ͷ৔߹͕Goffmanͷࢦఠ͢ΔΑ
͏ʹɼࣾձடংͷͳ͔ͰࣗݾͷϦΞϦςΟΛ୳Γͳ͕
Βɼ͋Δఔ౓͸ϧʔϧʹै͍ͳ͕Βɼͦͷͳ͔Ͱࣾձ
ʹ఍߅͢Δज़΍ಠࣗͷࣗݾͷදग़ํ๏Λݟग़͍ͯ͘͠
͜ͱʹͳΔͷͰ͸ͳ͔Ζ͏͔ɻ
࣍અͰ͸ɼGoffmanͷࢦఠ͢Δɼਓʑ͕҉໧ͷ͏ͪ
ʹै͍ͬͯΔࣾձடং΍ࣾձతنൣͷੑ࣭ʹ͍ͭͯݕ
౼͢Δɻ
̗ɹؒओ؍తͳҙຯ΍Ձ஋
લઅͰݟͨΑ͏ʹɼGoffmanʢʣʹΑΕ͹ɼߦ
ҝऀ͸ҙࣝతʹ΋ແҙࣝతʹ΋ɼࣗΒ͕౤اͨ͠ঢ়گ
ͷఆٛΛҡ࣋͢΂ࣗ͘ݾͷҹ৅Λૢ࡞͢Δɻ΋ࣗ͠ݾ
ͷҹ৅ૢ࡞ʹࣦഊ͢Ε͹ɼ͢ͳΘͪɼঢ়گͷఆٛͱໃ
६͢Δࣗݾදग़Λ͢Ε͹ɼͦͷ৔ʹ͍Δଞऀ͸ڻ͖΍
ࠔ࿭Λ֮͑ɼߦҝऀࣗ਎͸ஏৱ΍ᠤஏͷ೦Λ๊͘͜ͱ
ʹͳΔͱ͍͏ɻGoffman͕ʮύϑΥʔϚϯεͷ᎟ཚʯ
ʢɼ༁ॻɼp.ʣͱݺͿ͜ͷΑ͏ͳࣄଶʹ͓͍ͯɼ
ͦͷ৔ͷࢀՃऀ͕ԿΒ͔ͷҧ࿨ײ΍౰࿭Λ֮͑Δͱ͍
͏ࣄ࣮͸ɼͦͷ৔ʹಛఆͷϧʔϧ͕͋ΓɼͦΕ͕ഁΒ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
Εͨͱ͍͏ࣄ࣮Λ൓ө͍ͯ͠Δɻ
Goffman͕໌Β͔ʹͨࣾ͠ձடংͱ͸ɼྫ͑͹๏཯
΍ֶଇͷΑ͏ʹͲ͔͜ʹ໌ࣔ͞Ε͍ͯΔछྨͷடংͰ
͸ͳ͘ɼͦΕ͕ҡ࣋͞Ε͍ͯΔͱ͖ʹ͸ͦͷଘࡏࣗମ
͕ؾ͔ͮΕͳ͍Α͏ͳɼཚ͞ΕͯॳΊͯ໌ΔΈʹग़Δ
Α͏ͳɼਓʑͷҙࣝதʹਂ͘ਁಁ͍ͯ͠ΔྨͷடংͰ
͋Δɻ೔ৗ༻ޠͰߟ͑Ε͹ɼެڞͷϧʔϧ΍Ϛφʔɼ
ৗࣝͳͲͱݴ͍׵͑ΒΕΔͩΖ͏ɻଟ͘ͷਓ͕҉໧ͷ
͏ͪʹڞ༗͍ͯ͠Δ͜ΕΒͷࣄ߲͸ɼਓʑͷੜ׆ͷ͋
ΒΏΔϨϕϧʹ͓͍ͯଘࡏ͓ͯ͠Γɼ޿ࣾ͘ձҰൠʹ
ਁಁ͍ͯ͠Δ΋ͷ΋͋Ε͹ɼಛఆͷूஂͷࢀՃऀͰ͋
Ε͹஌͍ͬͯΔΑ͏ͳɼ֤ूஂʹݻ༗ͷ΋ͷ΋͋Δɻ
ࢠͲ΋ͨͪͷա͢͝ڭࣨूஂ΋ಉ༷Ͱɼֶߍ΍ڭࣨ
Λ௒͑ͯ͋Δ೥ྸ૚શൠʹਁಁ͢Δڞ༗ࣄ߲΋͋Ε
͹ɼֶߍͱ͍͏૊৫શൠʹਁಁ͢Δ΋ͷɼ͞Βʹ͸ಛ
ఆͷڭࣨͷߏ੒һʹ͔͠ײ͡औΕͳ͍ಛ༗ͷڞ༗ࣄ߲
΋͋ΓಘΔɻͨͱ͑͹ɼ ʮ͓ͱͳ͘͠·͡Ίͳࢠʯ΍
ʮ໌Δ͘໘ന͍ࢠʯͳͲͱ͍͏දݱΛฉ͘ͱɼଟ͘ͷ
ਓ͸Ͳͷڭࣨʹ΋Ұਓ΍ೋਓ͸͍ͦ͏ͩͱ૝૾Ͱ͖Δ
ͩΖ͏ɻͦͯ͠ɼଟ͘ͷਓ͕ɼ ʮ໌Δ͘໘ന͍ࢠʯ͕
तۀதʹ੠Λ্͛ͯস͏͜ͱ͸͋ͬͯ΋ɼ ʮ͓ͱͳ͠
͘·͡Ίͳࢠʯ͸ͦͷΑ͏ͳ͜ͱ͸͠ͳ͍ͩΖ͏ͱ༧
૝ͨ͠Γɼԕ଍Ͱʮ໌Δ͘໘ന͍ࢠʯ͕ಉ͡൝ʹͳΕ
͹ָͦ͠͏ͩͱɼतۀͷάϧʔϓϫʔΫͰʮ͓ͱͳ͠
͘·͡Ίͳࢠʯͱಉ͡άϧʔϓʹͳΕ͹׆ಈ͕ԁ׈ʹ
ਐΈͦ͏ͩɼͳͲͱظ଴ͨ͠Γ͢Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ·
ͨɼීஈ͸ʮ͓ͱͳ͘͠·͡ΊͳࢠʯͰ΋ɼ਌͍͠Ϋ
ϥεϝΠτͱ࿩͍ͯ͠Δͱ͖ʹ͸ʮ໌Δ͘໘ന͍ࢠʯ
ͱಉ༷ͷৼΔ෣͍ΛݟͤΔ͜ͱ΋͋Δͱ͍͏ࣄ࣮Λɼ
ಉ͡ڭࣨͰա͢͝஥ؒ͸஌͍ͬͯΔ͔΋͠Εͳ͍ɻͦ
͏ͨ͠༧૝΍ظ଴͸ɼݱ࣮ʹ͸֎ΕΔ৔߹΋ଟʑ͋
Γɼ֤දݱ͕ࢦࣔ͢͠۩ମతͳҙຯ಺༰΋ɼࠓड़΂ͨ
Α͏ʹܦݧ΍૝૾ʹΑΔྫࣔ͸Ͱ͖ͯ΋ɼඞͣ͠΋໌
֬ʹ͸ࣔͤͳ͍͕ɼʹ΋͔͔ΘΒͣଟ͘ͷਓ͕ਓ෺Π
ϝʔδͱͯ͠ڞ༗͍ͯ͠Δͱ͍͑ΔɻGoffmanͷݴ༿
ΛआΓΕ͹ɼ ʮҰछͷʪू߹ද৅ʫ ʯͱͯ͠ɼ ʮཱࣗత
ͳҰݸͷࣄ࣮ʯ ʢɼ༁ॻɼp.ʣͱͳ͍ͬͯΔͷ
Ͱ͋Δɻ
ڭࣨʹ͓͍ͯɼ͜ͷΑ͏ʹू߹ද৅ͱͯ͠ڞ༗͞Ε
Δҙຯ΍Ձ஋ʹ΋ɼΑΓߦಈنൣతͳࣄ߲͔Β্ஈͰ
ྫࣔͨ͠Α͏ͳݸʑਓͷύʔιφϦςΟʹؔ͢Δ஌
ࣝతͳࣄ߲·Ͱɼ͞·͟·ͳϨϕϧ͕͋Δɻͦ͏͠
ͨڞ༗ࣄ߲ͷ΋ͱͰɼࢠͲ΋ͨͪ͸ɼҙਤత·ͨ͸
ແҙਤతʹࣗݾΛදग़͢Δɻͳ͔Ͱ΋ɼݸʑਓͷύʔ
ιφϦςΟʹؔ͢Δ஌ࣝతͳϨϕϧͷࣄฑ͸ɼ೔ʑͷ
૬ޓߦҝͷͳ͔ͰɼࢀՃऀ͕ޓ͍ʹݟग़͠ߏங͍ͯ͠
͘΋ͷͱߟ͑ΒΕΔɻ͕ͨͬͯ͠ɼͦΕΒͷҙຯ΍Ձ
஋͸ɼݸਓ͕ࣗݾΛͲͷΑ͏ʹදग़͠ɼදग़͞Εͨ
ࣗݾΛଞऀ͕ͲͷΑ͏ʹղऍ͢Δ͔ɼͦͷղऍΛड
͚ͨݸਓ͕͞ΒͳΔࣗݾදग़Λ͍͔ʹ͢Δ͔ͱ͍͏
఺Ͱ૬ޓతʢmutualʣͰ͋Γɼ࣍ষͰৄड़͢Δؒओ؍
తʢintersubjectiveʣͳҙຯ΍Ձ஋ͱͯ͠ଊ͑ΒΕΔͱ
͍͑Δɻ͞Βʹɼ۩ମతͳ૬ޓߦҝ͕ੜى͢Δ৔ʹ
͸ɼͦͷ৔ͷঢ়گ΍งғؾͱ͍ͬͨ΋ͷ͕ৗʹ͖ͭ·
ͱ͏ɻͦͷ৔ͷঢ়گ΍งғؾͦ͜ɼର໘త૬ޓߦҝͷ
ࢀՃऀಉ࢜ʹΑͬͯײ͡औΒΕΔؒओ؍తͳ΋ͷͰ͋
Δɻ
ࢥय़ظͷࢠͲ΋ͨͪʹͱͬͯɼ஥ؒ಺ͷؒओ؍తͳ
ҙຯ΍Ձ஋͸ɼॏཁͳҐஔ͚ͮΛ΋ͭͱߟ͑ΒΕΔɻ
ͳͥͳΒɼࢥय़ظ΍੨೥ظલظͷࢠͲ΋ͨͪ͸ɼ஥ؒ
ूஂ΁ͷಉௐ܏޲͕ڧ·Γ
)ɼଞऀͷ·ͳ͟͠΍஥ؒ
಺ͷؒओ؍తͳงғؾʹහײʹͳΔͳ͔Ͱɼࣗݾʹର
͢Δظ଴΍ಌΕΛ๊͖ͭͭɼ਎ۙͳଞऀͷັྗతͳ఺
ΛऔΓೖΕΑ͏ͱͨ͠ΓɼࣗݾΛมֵ͠Α͏ͱํ޲෇
͚ͨΓ͠ͳ͕Βɼࣗݾܗ੒Λ͍͔ͯ͘͠ΒͰ͋Δɻ
Ҏ্ɼGoffmanͷཧ࿦Λ֓؍͠ɼͦͷಛ௃ʹ͍ͭͯ
ݕ౼͕ͨ͠ɼGoffmanͷཧ࿦Ͱ͸ɼଊ͑ʹ͍͘ଆ໘
͕͋ΔɻͦΕ͸ɼ૬ޓߦҝ৔໘ʹ͓͚Δߦҝऀͷײ
৘΍ҙਤʹ͔͔ΘΔଆ໘Ͱ͋ΔɻElliotʢʣ͸ɼ
Goffmanͷࣗݾ࿦ʹ͍ͭͯɼ ʮύʔιφϧͳੜ׆΍ࣾ
ձؔ܎ͷ৘ಈతɼੑ৺ཧతʢpsychosexualʣͳ࣍ݩʹ
͍ͭͯڻ͘΄ͲԿ΋ޠ͍ͬͯͳ͍ʯ
)ͱड़΂ɼཉ๬ͷ
໰୊͸൴ͷࣗݾʹ͍ͭͯͷߟ࡯ʹؚ·Ε͍ͯͳ͍ͱ
ࢦఠ͢Δɻ͔֬ʹɼGoffmanͷ࿦จͷͳ͔Ͱ͸ɼਓʑ
͕ҹ৅ૢ࡞Λ͢Δཧ༝ͱͯ͠ɼ ʮ໘໨ΛࣦΘͳ͍ͨΊʯ
ͱ͍͏఺ͷΈ͕ه͞Εɼײ৘Λද͢ޠͱͯ͠ొ৔͢
Δͷ͸ɼ ʮ໘໨Λࣦͬͨʯͱ͖ʹੜ͡Δʮᠤஏ৺ʯ ʮஏ
ৱʯ ʮࠔ࿭ʯͱ͍ͬͨ಺༰͚ͩͰ͋Δɻ·ͨɼߦҝͷ
ҙਤʹ͍ͭͯ΋Ұٛతͳ໰୊ʹ͸͍ͯ͠ͳ͍ɻͨ͠
͕ͬͯɼ࣍ষҎ߱Ͱɼ͜ͷؒओ؍ੑʢintersubjectivityʣ
ͱ͍͏༻ޠʹ͍ͭͯݕ౼͢Δ͜ͱͰɼGoffmanͷཧ࿦
ʹɼײ৘తɾҙਤతଆ໘ͷิ଍ΛࢼΈΔɻ૬ޓߦҝ͕
ੜى͢Δ৔ͷঢ়گ΍งғؾͷͳ͔ʹੜى͢Δײ৘໘΍
ҙਤతଆ໘͕ิ଍͞ΕΕ͹ɼର໘త૬ޓߦҝ৔໘ʹ͓
͚Δࣗݾͷ੒ΓཱͪΛΑΓ໌Β͔ʹهड़Ͱ͖ΔͱࢥΘ
ΕΔɻ
̎ɹݱ৅ֶʹ͓͚Δ૬ޓओ؍ੑཧ࿦
ؒओ؍ੑͱ͸ɼυΠπͷ఩ֶऀϑοαʔϧ͕༻͍ͨ ڭࣨʹ͓͚Δ૬ޓߦҝաఔʹݟΔࢠͲ΋ͷࣗݾܗ੒աఔ
intersubjektivitätͷ༁ޠͷҰͭͰ͋Δɻ఩ֶ͓Αͼݱ৅
ֶͷ෼໺Ͱ͸ʮ૬ޓओ؍ੑʯͷ༁ޠΛଟ͘ݟ͔͚ɼҰ
ൠతͳࣙॻ΍ࣾձֶͷ෼໺Ͱ͸ʮؒओ؍ੑʯͷ༁ޠ͕
ଟ͘ݟΒΕɼ֓આॻͷྨʹ͸͜ΕΒೋͭͷ༁ޠʹՃ͑
ͯʮڞಉओ؍ੑʯͱ͍͏༁ޠ΋঺հ͞Ε͍ͯΔɻલষ
Ͱ͸ɼ ૬ޓతʢmutualʣͱͷ۠ผ͓Αͼਓͱਓͷʪؒʫ
ʹ੒ཱ͢Δҙຯ΍Ձ஋ͱ͍ͬͨҙຯ߹͍Λ೦಄ʹ͓
͖ɼ·ͨɼຊߘ͕ґڌ͢ΔGoffman͕ࣾձֶऀͰ͋Δ
͜ͱ͔Β΋ɼࣾձֶͰଟ͘༻͍ΒΕΔʮؒओ؍ੑʯͷ
༁ޠΛ༻͍͕ͨɼຊষʹݶͬͯɼݱ৅ֶʹ͓͍ͯҰൠ
తͰ͋ΔͱࢥΘΕΔʮ૬ޓओ؍ੑʯͷ༁ޠΛ༻͍Δ͜
ͱͱ͢Δɻ·ͨɼ఩ֶ͓Αͼݱ৅ֶͷݩདྷͷݫີ͞ͱ
Ԟਂ͞ɼͦͯ͠೉ղ͔͞Βɼͦͷ಺༰ΛҰষ෼Ͱৄࡉ
ʹࢀর͢Δ͜ͱ͸೉͘͠ɼຊষʹ͓͍ͯ͸ۃΊͯେࡶ
೺ͳཧղʹΑΔུ֓ͱͳΒ͟ΔΛಘͳ͍͕ɼຊߘͷ໨
తʹଈͨ͠ඞཁͳൣғͰͷࢀরΛ͍ͨ͠ɻ
ϑοαʔϧ͸ɼॾֶ໰Λݫີʹجૅ͚ͮΔ໨తͰɼ
ֶ໰ͷ࢝ݪͰ͋Δʮݱ࣮ʯʹ͍ͭͯͷֶ໰ͱͯ͠ʮֶ
໰ͱͯ͠ͷ఩ֶʯ͢ͳΘͪʮݱ৅ֶʯΛ্ཱͪ͛ͨͱ
ݴΘΕΔɻͦͷϑοαʔϧ͕ղ໌͠Α͏ͱͨ͠ʮ૬ޓ
ओ؍ੑͷ໰୊ʯͱ͸ɼࢁޱʹΑΔͱେ·͔ʹ࣍ͷΑ͏
ͳ໰୊Ͱ͋Δ
)ɻ͢ͳΘͪͦΕ͸ɼ ʮͦΕΒʤҙࣝͱ
ແҙࣝͷܦݧʥͷ෼ੳΛ௥ମݧͯ͠ɼཧղ͠ɼೲಘ͢
Δͷ͸ɼ݁ہͷͱ͜Ζด͟͞Ε֤ͨࣗͷҙࣝͷ಺෦Ͱ
ͷͰ͖͝ͱͰ͋ΓɼͦΕͧΕ֤ࣗͷ௥ମݧͷ಺༰͕ಉ
ҰͰ͋Δͱ͍͏อূ͸ɼ͍͍ͬͨͲ͜ʹ͋Δͷ͔ʯ
)
ͱ͍͏໰୊Ͱ͋ΔɻຊߘʹΑΓ઀ۙ͢Δ۩ମత಺༰ͱ
ͯ͠ΈΔͱɼͦΕ͸ɼ ʮଞਓͷҙࣝʹ௚઀༩͑ΒΕͯ
͍Δҙࣝ࡞༻ͱҙࣝ಺༰ͦͷ΋ͷ͸ɼͦͷਓͷද৘΍
ݴ༿Λ௨ͯؒ͠઀తʹ͔͠ɼࣗ෼ͷҙࣝʹ༩͑ΒΕͳ
͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ ʮࢲͷ௧Έ͸ࢲʹ͔͠ɼײͥΒΕͳ
͍Α͏ʹɼ͋ͳͨͷ௧Έ΋ࢲʹ఻Θͬͯ͸͘Δ͕ɼࣗ
෼ͷ௧Έͱಉ͡Ͱ͸ͳ͍ʯͱ͍͏ৗࣝΛɼͲͷΑ͏ʹ
ղ໌ʯ
)Ͱ͖Δͷ͔ɼͱ͍͏໰୊Ͱ͋Δɻ͜ͷ໰୊Λ
͞Βʹฏқʹɼڭࣨͷঢ়گʹଈͯ͠ݴ͍׵͑Δ͜ͱ͕
ڐ͞ΕΔͳΒ͹ɼ͋ΔࢠͲ΋͕ɼ༑ਓΛͯ͞͠ʮ͋ͷ
ࢠ͸͓΋͠Ζ͍ਓͩʯͱݴͬͨͱ͖ɼͦΕ͸ͦͷࢠͲ
΋ͷओ؍తʹड͚औͬͨҹ৅ʹΑΔײ૝Ͱ͋Δɻ͔͠
͠ɼෳ਺ͷผͷࢠ΋ಉ͡༑ਓΛͯ͞͠ʮ͓΋͠Ζ͍ࢠ
ͩʯͱݴͬͨͱ͢Δͱɼͦͷʮ͓΋͠Ζ͍ʯͱ͍͏ײ
૝͸ɼͦΕͧΕݸผͷओ؍͔ΒͳΔ΋ͷͰ͋Δ͕ɼෳ
਺ͷࢠͲ΋ͨͪͷؒͰಉҰͷײ૝ͱͯ͠ڞ༗͞ΕΔ͜
ͱʹͳΔɻෳ਺ͷओ؍ͷؒͰڞ௨ʹ੒ཱ͍ͯ͠Δࣄ৅
͕ʮؒओ؍ੑʯͱ͍ͬͨ༻ޠͰද͞ΕΔ಺༰Ͱ͋Δɻ
ෳ਺ͷओ؍ͷؒͰ׬શʹಉҰͱ͸ݴ͑ͳ͍ʹ΋͔͔Θ
ΒͣɼͦΕ͕ʮಉҰͷ΋ͷͰ͋Δʯͱཧղ͠ೲಘͰ͖
Δͷ͸ͳͥͳͷ͔ɼΛ໰͏ͷ͕ʮ૬ޓओ؍ੑͷ໰୊ʯ
Ͱ͋Δͱ͍͑Α͏ɻ
͜ͷ໰୊ʹର͢Δղ౴΁ͱ࿦Λٸ͛͹ɼਓؒ͸ੜޙ
͠͹Β͘ͷؒɼࣗݾͷ਎ମ͕Ґஔ͢Δʮ͜͜ʯͱɼଞ
ऀͷ਎ମ͕Ґஔ͢Δʮͦ͜ʯͷ۠ผ͕͍͓ͭͯΒͣɼ
͕ͨͬͯ͠ɼࣗଞͷ਎ମͷ۠ผ΋͍͍ͭͯͳ͍ঢ়ଶʹ
͋ΔɻͦΕΛϑοαʔϧ͸ ʮಗ໊తؒ਎ମੑʯ ͱݺͼɼ
ࣗଞͷ۠ผ͕͍͍ͭͯͳ͍ࣗଞະ෼Խͷঢ়ଶͰ΋ɼຊ
ೳࢤ޲ੑ΍িಈࢤ޲ੑʹΑͬͯഔհ͞Εͳ͕Βɼෳ਺
ͷ਎ମ·ͨ͸पғੈքͱͷؒʹҙຯ಺༰ͷ૬ޓ֮ى͕
ಇ͍͍ͯΔͱ͍͏
)ɻ৽ੜࣇͷ఻છٽ͖͕ͦͷయܕྫ
Ͱ͋Δɻ͜ͷʮಗ໊తؒ਎ମੑʯ͕ج൫ͱͳͬͯɼ͢
΂ͯͷࣗզʢݫີʹ͸௒ӽ࿦తࣗզʣʹڞ௨ͳʮ૬ޓ
ओ؍తʹಉҰͳ෺ʯ͕ߏ੒͞Εɼ͔ͦ͜Β͞Βʹʮ།
Ұͷ٬؍తੈքɼ།Ұͷ٬؍తۭؒɼ།Ұͷࣗવʯ͕
ߏ੒͞ΕΔͱ͍͏
)ɻ
ࢁޱ͸ɼ ʮ͜ͷಗ໊తؒ਎ମੑ͸ɼࣗଞͷ਎ମͷ۠
ผ͕͔ͦ͜Βൃੜ͍ͯ͠Δج൫ͱͯ͠ɼ੒ਓͷ೔ৗੜ
׆Ͱɼݱʹ͍ͭͰ΋ɼͦͷࠜݯతͳ૑଄࡞༻Λൃش͠
͍ͯΔʯ
)ͱड़΂ɼ೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯਓؒ͸ɼ ʮࣗଞͷ
۠ผΛ͠ͳ͍Ӊ஦త޿͕ΓΛ΋ͭ਎ମɼ͓Αͼɼͦͷ
ಗ໊తࣗզͷ૚ͱɼࣗଞͷ۠ผΛ͚͍ͭͯΔ਎ମͱී
௨ͷҙຯͷࣗզͷ૚Λɼಉ࣌ʹੜ͖͍ͯΔͷͰ͢ɻʜ
ࣗଞͷ਎ମͷ۠ผ͕͔ͭͳ͍Α͏ͳԼ૚͕ಇ͍͍ͯΔ
͔Βͦ͜ɼεϙʔπΛݟͯࣗ෼͕͍ͯ͠Δ͔ͷΑ͏ͳ
૘շײ΍ɼܶ΍өըΛݟΔָ͠Έɼ·ͨɼਓͷ൵͠Έ
͕ɼ ࣗવʹө͖ͬͯͨΓɼ ͦͷ৔ͷงғؾʹแ·ΕΔɼ
ͱ͍ͬͨ͜ͱ͕Մೳʹͳ͍ͬͯΔʯ
)ͷͩͱઆ໌͢Δɻ
ڭࣨʹ਎Λஔ͍͍ͯΔͱɼ֤৔໘ʹ͓͍ͯࣗͣͱ͞
·͟·ͳงғؾ͕ɼ਎ମʹΑͬͯײ͡औΒΕΔɻͦ͏
ͨ͠งғؾͷͳ͔ʹ͸ɼͱ͖ͱͯ͠ݴ༿Ͱ͸໌֬ʹද
ݱ͕͍ͨ͠ྨͷײ֮΋͋Δ͕ɼ೔ʑͷ૬ޓߦҝ͸ৗʹ
ԿΒ͔ͷͦ͏ͨ͠งғؾͷͳ͔Ͱੜى͠ɼ·ͨੜى͢
Δ૬ޓߦҝʹΑͬͯɼงғؾ΋มԽ͍ͯ͠Δɻݱ৅ֶ
ʹೃછΈͷදݱΛआΓΕ͹ɼಉ͡ڭࣨʹ͍ΔࢠͲ΋ͨ
ͪ͸ଟ͘ͷ৔߹ɼͦͷڭࣨͷงғؾΛڞʹੜ͖͍ͯΔ
ͱ͍͑Δɻ͜͜Ͱ͸ɼ ʮڞʹʯੜ͖͍ͯΔ͜ͱ͕ॏཁ
Ͱ͋ΔͱࢥΘΕΔɻͭ·Γɼଞऀͱڞʹੜ͖͍ͯΔਓ
ؒ͸ɼଞऀͷײ৘΍ҙਤΛ΋͘ΈऔΓͳ͕Βɼଞऀͱ
ڞʹࣗݾΛܗ੒͍ͯ͠Δͱߟ͑ΒΕΔɻैདྷɼ৺ཧֶ
΍ਫ਼ਆ෼ੳֶʹ͓͍ͯ͸ɼਓؒΛୈҰʹଞऀ͔Βಠཱ
ͨ͠ʮݸʯͱલఏͯ͠ѻ͏܏޲ʹ͋ͬͨɻਓؒΛଞऀ
͔Βಠཱͨ͠ʮݸʯͱલఏ͢Δͱɼ্ड़ͷΑ͏ͳࣗଞ
ະ෼Խͷঢ়ଶΛੜ͖͍ͯΔࣗݾ͸ଊ͑೉͘ͳΔ͕ɼݱ ౦ژେֶେֶӃڭҭֶݚڀՊلཁɹୈרɹ
৅ֶʹ͓͚Δ૬ޓओ؍ੑཧ࿦Ͱ͸ɼ͸͡Ί͔ΒଞऀΛ
ؚΈࠐΜͩঢ়ଶͷࣗݾΛଊ͑Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͑
Δɻ͕ͨͬͯ͠ɼ૬ޓओ؍ੑཧ࿦Λࢀর͢Δ͜ͱʹΑ
Γɼଞऀͱڞʹੜ͖͍ͯΔࢠͲ΋ͨͪͷࣗݾܗ੒Λɼ
ΑΓ೗࣮ʹଊ͑ΒΕΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
̏ɹݱ৅ֶతࣾձֶͷࢹ఺
ຊষͰ͸ɼݱ৅ֶͷࢹ఺ΛऔΓೖΕͭͭࣾձʹΑΓ
র४Λ߹Θ͍ͤͯΔݱ৅ֶతࣾձֶͷࢹ఺͔Βɼڭࣨ
ʹ͓͚Δ૬ޓߦҝ͓ΑͼࢠͲ΋ͷࣗݾܗ੒Λরࣹ͢
Δɻͦͷࡍɼݱ৅ֶతࣾձֶͷཱ৔͔Βɼࣗݾͱଞ
ऀͷؔ܎ɼ͓Αͼࣾձͱͷؔ܎Λ୳ڀ͍ͯ͠Δ੢ݪ
ʢʣͷஶ࡞Λओʹࢀর͢Δ
)ɻ
ɹ੢ݪʢʣ͸ɼݱ୅ࣾձʹ͓͚ΔࣗݾΛΊ͙Δݴ
આͷͳ͔Ͱɼࣗݾͷ΋ͭʮࣾձੑʯ͕๨٫͞Εɼࣗݾ
͓Αͼଞऀ͕ͦΕͧΕࣗ໌ͳ΋ͷͱͯ͠ޠΒΕ͍ͯΔ
ݱঢ়΁ͷةዧΛ๊͍ͨ͜ͱ͔Βɼ ʮؒओ؍ੑʯͱ͍͏
ݱ৅ֶͷ֓೦ʹண໨ͨ͠ͱ͍͏ɻ͞Βʹ੢ݪ͸ɼϑο
αʔϧͷݱ৅ֶΛ͸͡ΊɼϑοαʔϧͷࢥߟΛड͚ܧ
͙ͱ͞ΕΔϝϧϩʹϙϯςΟ΍ɼಉ͘͡ϑοαʔϧͷ
ఋࢠͰ͋ͬͨϋΠσΨʔͷӨڹΛड͚ͨͱ͞ΕΔϨ
ϰΟφεͳͲͷɼଞऀ࿦ͷݱ৅ֶΛࢀর͠ͳ͕Βɼ࣍
ͷΑ͏ʹड़΂ͯࡾऀؔ܎ͷॏཁੑΛࢦఠ͢Δɻ ʮҰݟ
ͯ͠ೋऀؔ܎తʹΈ͑Δؔ܎ͷ͋Γํ͸ɼ·ͩे෼ͳ
໰୊ఏࣔͱ͸͍͑ͳ͍ɻͳͥͳΒɼ ʮࣾձʯΛߟ͑Α
͏ͱ͢Δͱ͖͸ɼೋऀؔ܎ͱಉ࣌ʹɼͦͷ࣮ঢ়ʹ͓͍
ͯ͸ΑΓॏཁͳʮࡾऀؔ܎ʯͷଘཱʹ໨͕޲͚ΒΕͳ
͚Ε͹ͳΒͳ͍͔Βͩɻ ʯ
)͜ͷʮҰݟͯ͠ʜΈ͑Δʯ
ͱ͍͏هड़ʹ΋දΕ͍ͯΔΑ͏ʹɼ੢ݪ͸ɼϑοαʔ
ϧΛ͸͡Ίͱ͢Δݱ৅ֶʹ͓͚Δଞऀ࿦͕ɼݫີʹೋ
ऀؔ܎Λѻ͍ͬͯΔͱड़΂͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍ɻ͔͠
͠ɼݱ৅ֶతࣾձֶͷ૑࢝ऀͱ͞ΕΔγϡοπʹґڌ
͢Δ੢ݪ͸ɼγϡοπͷ࣍ͷΑ͏ͳهड़ΛҾ༻͍ͯ͠
Δɻ ʮݱ৅ֶͷ૑࢝ऀʤʹϑοαʔϧʥʹΑΔʤࣾձ
ू߹ମʹʥؔ࿈ͨ͠ݴ໌ΑΓ΋ɼࣾձू߹ମΛॾݸਓ
ͷࣾձతͳ૬ޓߦҝʢsocial interactionʣʹؐݩ͠Α͏
ͱ͢ΔδϯϝϧɼϚοΫεɾϰΣʔόʔɼγΣʔϥʔ
ͨͪͷࢼΈͷํ͕ɼΑΓݱ৅ֶͷਫ਼ਆʹ͍ۙͱࢥΘΕ
Δʯ
)ɻ੢ݪʹΑΕ͹ɼγϡοπͷϑοαʔϧ൷൑͸ɼ
ίϛϡχέʔγϣϯ͕ʮࣾձతͳ૬ޓߦҝʯΛ͢Ͱʹ
લఏʹ͍ͯ͠Δ఺Λϑοαʔϧ͕ݟམͱ͍ͯͨ͠ͱ͍
͏൷൑Ͱ͋Δɻ
͢ͳΘͪɼγϡοπ͓Αͼ੢ݪ͸ɼࣗݾͱଞऀͷࣗ
໌ੑΛ໰͏ͳ͔Ͱɼଞऀೝࣝͷ໰୊Λɼ୯ʹଞऀΛ͍
͔ʹʮೝࣝʯ͢Δ͔ͱ͍͏໰୊Ͱ͸ͳ͘ɼࠜݯతʹ͸
ͦΕ͸ʮߦҝʯͷ໰୊Ͱ͋Δͱߟ͍͑ͯΔͷͰ͋Δɻ
͕ͨͬͯ͠ɼ੢ݪ͸ʮࣗݾͱଞऀͱʪؒʫͷ໰୊ʹ͓
͍ͯ͸ɼ ʮ͸͡Ίʹ૬ޓߦҝ͋Γ͖ʯͦ͜ग़ൃ఺ͱͳ
Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ɻ ʯ
)ͱड़΂ɼࡾऀؔ
܎ΛؚΉ૬ޓߦҝΛɼࣗݾͱଞऀ͓Αͼࣾձͷؔ܎Λ
໰͏ग़ൃ఺ʹਾ͑ΔͷͰ͋Δɻ
͜͜Ͱɼ੢ݪͷओு͢Δࡾऀؔ܎ͷॏཁੑʹ͍ͭ
ͯɼ΋͏গ͠ݕ౼͢Δɻ
੢ݪ͸ɼࣗଞؔ܎ΛؚΉࣾձؔ܎ͦΕࣗମͷൃੜ
͸ɼؒ਎ମతͳॾྗͷಇ͖ΛຒΊࠐ·Εͨਓʑͷྗೳ
͕ɼ ʮग़ձ͍ʯʹΑͬͯ৮ൃ͞ΕΔػ੍Ͱ͋Δͱ͍͏ɻ
ͦͯ͠ɼࣾձֶʹͳ͡Έਂ͍໾ׂ࿦ͷ༻ޠΛԉ༻͠ͳ
͕Βɼ͜ͷʮग़ձ͍ʯ͸ɼҰํ͔Βͷݺͼ͔͚ʢ໾ׂ
ظ଴ʣͱͦΕʹର͢ΔԠ౴͔ΒͳΓɼ͔͠΋ͦͷʮग़
ձ͍ʯͷ৔ʹ͸ɼ෣୆্ʹ͓͚ΔୈࡾऀͷΈͳΒͣɼ
؍٬΍٭ຊՈͳͲͱ͍ͬͨୈࡾͷਓʑ΋ଘࡏ͍ͯ͠Δ
ͱࢦఠ͢Δ
)ɻͭ·Γɼ ʮग़ձ͍ʯͷ৔ʹ͓͍ͯݱʹ
ର໘త૬ޓߦҝΛ͍ͯ͠Δਓ෺͕ԾʹೋऀͰ͋ͬͨͱ
ͯ͠΋ɼͦͷೋऀ͸पғੈք͔Βಠཱͨ͠ແؔ࿈తͳ
৔ʹ͓͚ΔೋऀͰ͸ͳ͘ɼͦͷ৔ʹ͸ɼೋऀ͕͢Ͱʹ
಺แ͍ͯ͠Δଞऀʢୈࡾऀʣ΋͍Ε͹ɼݖྗɾࢧ഑ͷ
ؔ܎΍֊ڃɾ֊૚తͳؔ܎΁ͱྺ࢙తʹ࢟Λม͖͑ͯ
ͨɼഎޙʹਓΛ༧૝ͤ͞Δ෺΍ഔମ΋ɼ ʮग़ձ͍ʯͷ
৔ʹ͓͚Δؔ܎ͷୈࡾ߲ʢୈࡾऀʣͱͯ͠ଘࡏ͢Δͱ
͍͏ͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳؔ܎ͷୈࡾ߲͸ɼֶߍʹ͓
͍ͯ͸ɼର໘త૬ޓߦҝʹ௚໘͍ͯ͠ΔࢠͲ΋ͷपғ
ͰͦΕΛ؍࡯͍ͯ͠ΔࢠͲ΋ͨͪ΍ɼੜెूஂʹର͢
Δڭࢣूஂɼ͋Δ͍͸·ͨδΣϯμʔؔ܎΍ֶߍ૊৫
ͦͷ΋ͷ͕͸ΒΉݖྗؔ܎ͱ͍ͬͨܗͰ͋ΒΘΕ͍ͯ
Δɻ
΋͏Ұ఺ɼΑΓ۩ମతͳ૬ޓߦҝΛ೦಄ʹ͓͍ͨͱ
͖ͷࡾऀؔ܎ͷॏཁੑΛڍ͓͛ͯ͘ɻͦΕ͸ɼࣾձֶ
ऀδϯϝϧͷ஌ݟʹΑΔ΋ͷͰ͋Δ
)ɻ੢ݪ͸ɼδϯ
ϝϧΛҾ͖ͳ͕Βɼ ʮࡾऀؔ܎ʹ͓͍ͯ͸͡Ίͯɼړ
෉ͷརͱ͍ͬͨࣄଶ͕ى͜Γ͏Δ͠ɼ஥ࡋͱ͍ͬͨߦ
ҝ΋ͳ͞ΕΔɻ·ͨ෼ׂࢧ഑ͱ͍ͬͨࣄଶ΋໰୊ʹͰ
͖Δ͠ɼ๣؍ऀ΍؍࡯ऀͱ͍ͬͨୈࡾऀతཱ৔΋໰͍
͏Δɻ ʯ
)ͱड़΂ͯɼࡾऀؔ܎ͷॏཁੑΛڧௐ͢Δɻ͜
͜Ͱ΋͏Ұ఺ɼGoffmanͷཧ࿦͔Β͸ଊ͕͔͑ͨͬͨ
ଆ໘͕ු͔ͼ্͕Δɻ͢ͳΘͪɼGoffman͸ɼର໘త
૬ޓߦҝͷ෼ੳ͔ΒࣾձடংΛ໌Β͔ʹ͢Δࡍɼݸʑ
ਓͷߦҝ͔Βࣾձ΁ͷ઀ଓ߲ͱͯ͠ʮ໾ׂʯ֓೦Λ༻
͍͍ͯΔɻ͔͠͠ɼ͜ͷʮ໾ׂʯ֓೦͸ɼͦΕࣗମ͕
ࣾձతʹੜ੒͞Ε͍ͯΔҹ৅͕ڧ͘ɼGoffmanࣗ਎ɼ ڭࣨʹ͓͚Δ૬ޓߦҝաఔʹݟΔࢠͲ΋ͷࣗݾܗ੒աఔ
ͦ͏ͨ͠ҹ৅ʹରͯ͠൷൑తͳࢹ఺Λ΋͍ͬͯͨ΋ͷ
ͷɼ݁Ռతʹ͸ʮ໾ׂʯͷࣾձతҙຯΛॏࢹ͍ͯ͠Δ
ͱ͍͏ҹ৅Λ༩͑Δهड़ʹͳ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɼ੢ݪ
ͷ͜ͷୈࡾऀͷࢹ఺Λɼ௚઀తͳ૬ޓߦҝ෼ੳʹ׆༻
͢Δ͜ͱͰɼ૬ޓߦҝ͕ੜى͢Δঢ়گ΍งғؾͦͷ΋
ͷΛؚΊͨهड़͕Ͱ͖ΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑ΒΕΔɻ
ڭࣨʹ͓͚Δ૬ޓߦҝΛଊ͑Δ্Ͱ͸ɼಛघͳ৔߹
Λআ͍ͯɼڭ͕ࣨࡾऀҎ্ͷਓ͔ؒΒߏ੒͞Ε͍ͯΔ
࣌఺Ͱɼ͢Ͱʹୈࡾऀͷࢹ఺͸͔ܽͤͳ͍ɻͦͯ͠·
ͨɼࡾऀؔ܎ʹ͓͍ͯੜى͢Δ஥ࡋ΍ഉআͱ͍ͬͨࣄ
ଶ΋ɼڭࣨʹ͓͍ͯ͸͠͹͠͹ൃੜ͢ΔɻͦͷΑ͏ͳ
৔ʹੜ͖ΔࢠͲ΋ͨͪͷࣗݾ͸ɼݸʑͷਓ֨తͳݸੑ
΍ಛఆͷ஥ؒؔ܎ʹू໿Ͱ͖ΔࣄฑͰ͸ͳ͍ͨΊɼֶ
ߍʹ͓͚Δ૬ޓߦҝ෼ੳ͔ΒࢠͲ΋ͷࣗݾΛଊ͑Δ͏
͑Ͱ͸ɼ؍࡯ऀ΍๣؍ऀ͕ଘࡏ͢Δ৔ͷঢ়گ΍งғؾ
ͱ͍ͬͨཁૉ΋ॏཁͳ఺ʹͳΔͱࢥΘΕΔɻ
̐ɹڭࣨʹ͓͚ΔࢠͲ΋ͷ૬ޓߦҝͱࣗݾ
ຊߘͰ͸ɼࢥय़ظ΍੨೥ظલظͷ͜Ͳ΋ͨͪͷࣗݾ
ܗ੒ʹͱͬͯɼֶߍʹ͓͚Δਓؒؔ܎͓Αͼͦ͜Ͱੜ
͡Δ૬ޓߦҝ͕ɼଟେͳӨڹΛٴ΅͍ͯ͠Δͱ͍͏ߟ
͔͑Βɼڭࣨʹ͓͚Δର໘త૬ޓߦҝΛଊ͑Δࢹ఺ʹ
͍ͭͯݕ౼͖ͯͨ͠ɻຊষͰ͸ɼલষ·ͰͰݕ౼ͯ͠
͖֤ͨࢹ఺ʹΑΓɼࢠͲ΋ͷࣗݾ͓Αͼࣗݾܗ੒Λ͍
͔ʹଊ͑ΒΕΔ͔Λߟ࡯͢Δɻ
ɹٛ຿ڭҭͱͯ͠ͷখɾதֶߍ͸ɼਓੜͷͳ͔Ͱܦݧ
͢Δ৔ͱͯ͠ಛछͰ͋Δɻ·ͣɼಉ͡೥ྸͷਓ͕ؒ͋
Ε΄Ͳେਓ਺ू·ΓɼҰಊʹձͯ͠ੜ׆Λڞʹ͢Δͱ
͍͏͜ͱ͸ɼ௕͍ਓੜͷͳ͔Ͱ΋ͳ͔ͳ͔͋Δ͜ͱͰ
͸ͳ͍Α͏ʹࢥΘΕΔɻ͔͠΋ͦΕ͕ɼ͍ΘΏΔࢥय़
ظͱݺ͹ΕΔɼ੨೥ظલظͷۃΊͯଟײͳ࣌ظʹ·ͨ
͕͍ͬͯΔɻֶߍָ͕͘͠޷͖ͩͬͨͱ͍͏ਓ͔Β
΋ɼຖ೔ߦ͘ͷ͕ݏͩͬͨͱ͍͏ਓ͔Β΋ɼֶߍͰͷ
ࢥ͍ग़΍هԱ͕ͳ͔ͳ͔ফ͑ͳ͍ͷ͸ɼͦΕֶ͚ͩߍ
ʹ͓͍ͯܶతͳମݧΛ͍ͯ͠Δ͔ΒͰ͋Ζ͏ɻܶతͳ
ମݧͱ͸ɼӡಈձ΍ԕ଍ͱ͍ͬͨΠϕϯτͰ͸ඞͣ͠
΋ͳ͘ɼݸਓʹͱͬͯͦͷޙͷࣗݾʹӨڹΛٴ΅͢Α
͏ͳɼࣗݾΛܗͮ͘Δ্ͰॏཁʹͳΔͱ͍͏ҙຯͰͷ
ʮܶతʯͳମݧͰ͋ΓɼͦΕ͸೔ৗతͳ૬ޓߦҝͷͳ
͔Ͱ΋େ͍ʹମݧ͞ΕΔࣄฑͰ͋Δɻ
ɹຊߘͰ͸·ͣɼGoffmanͷཧ࿦Λݕ౼ͨ͠ɻֶߍʹ
དྷΔࢠͲ΋ͨͪ͸ɼੜޙͷ͢΂ͯͷܦݧ΍ਓؒؔ܎Λ
಺แ͢Δଘࡏͱֶͯ͠ߍʹೖֶͯ͘͠Δɻͦ͏ͨ͠
ݸʑਓ͕༧Ίഎෛ͍ͬͯΔྺ࢙͸ɼڭࣨͷதͰ͸ৗʹ
૬ޓߦҝͱͯ͠දΕΔɻͭ·Γɼ͸͡Ί͸΄ͱΜͲ͕
ݟ஌Β͵ଞऀͰߏ੒͞ΕΔڭࣨʹ͓͍ͯɼ৽ͨͳؔ܎
Λߏங͢Δࡍɼଞऀʹײ஌Ͱ͖Δͷ͸ͦͷ৔ʹ͍Δݸ
ਓͰ͋Δɻ ͦͷݸਓ͕ɼ ͲͷΑ͏ʹࣗݾΛఄࣔ͢Δ͔ɼ
ͦͷఄࣔ͞Εͨࣗݾ͔Βɼͦͷਓ෺ͷΠϝʔδ͕ੜ੒
͞ΕΔͷͰ͋ΔɻGoffman͕ɼࣗݾΠϝʔδ͸ݸਓ͕
ॴ༗͢Δͱ͍͏ΑΓɼݸਓͷߦҝͷશ৔໘ʹ༝དྷ͢Δ
ͱड़΂Δͷ͸ɼ͜͏ͨ͠ݱ࣮Λද͍ͯ͠Δɻ
͞·͟·ͳ৔໘ʹ͓͚Δҹ৅ͷدͤूΊ͔Βߏ੒͞
ΕΔࣗݾΠϝʔδ͸ɼଞऀʹΑͬͯউखʹ๊͔ΕΔͩ
͚Ͱ׬݁͢Δ΋ͷͰ͸ͳ͘ɼͦͷΠϝʔδΛ๊͔Εͨ
ݸਓ͕ࣗݾʹ͍ͭͯ൓লతʹࢥ͍ΛΊ͙Β͢ͱ͖ʹॏ
ཁͳ໾໨ΛՌͨ͢ɻ·ͨɼଞऀʹΑ๊͔ͬͯΕΔࣗݾ
Πϝʔδ͸ɼ௚઀ଞऀ͔Β໌ݴ͞ΕΔ͜ͱ΋͋Δ͕ɼ
ଟ͘ͷ৔߹ɼͨ͘͞Μͷ஥͕͍ؒΔڭࣨͷͳ͔Ͱɼ࣍
ୈʹࣗ෼ͷཱͪҐஔΛ֫ಘ͍ͯ͘͠ͷͱಉ༷ʹɼͨ͘
͞Μͷ૬ޓߦҝʹ௚໘͢ΔதͰײ͡औ͍ͬͯ͘΋ͷͰ
͋ΔɻͳͥͳΒɼͦΕ͸Ծʹ໌ݴΛࢼΈͯ΋త֬ʹ͸
දݱͰ͖ͳ͍ɼਓʑͷҙࣝʹू߹ද৅ͱͯ͠ු͔Ϳؒ
ओ؍తͳ΋ͷ͔ͩΒͰ͋Δɻ
ؒओ؍తͳҙຯ΍Ձ஋͸ɼ૬ޓߦҝ͕ੜ͍ͯ͡Δঢ়
گ΍৔ͷงғؾʹΑͬͯҟͳΔɻͨͱ͑͹ɼ৑ஊΛ
ݴͬͯपғΛসΘͤΔ໘ന͍ࢠ͸ɼٳΈ࣌ؒ΍ԕ଍ͷ
ߦಈ൝ͳͲͰ͸ߠఆతʹߴ͘ධՁ͞ΕΔ͔΋͠Εͳ͍
͕ɼάϧʔϓֶशͰͷ࿩͠߹͍৔໘Ͱ͸ɼ൱ఆతʹଊ
͑ΒΕΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨɼٳΈ࣌ؒͰ͋ͬͯ΋ɼ
༑ୡ͕ਂࠁͳ૬ஊࣄΛ͍ͯ͠ΔงғؾͷதͰসΘͤΑ
͏ͱ͢Ε͹ɼ൱ఆతͳධՁ͕ԼΔ͔΋͠Εͳ͍ɻ͜ͷ
Α͏ʹɼؒओ؍తͳҙຯ΍Ձ஋͸ɼจ຺ʹຒΊࠐ·Ε
͍ͯΔͱ͍͑Δɻ͜ͷจ຺ʹຒΊࠐ·Εͨҙຯ΍Ձ஋
͓Αͼ৔ͷงғؾ͸ɼಉ͡૬ޓߦҝ෼ੳͰ΋ɼΤεϊ
ϝιυϩδʔతख๏ʹΑͬͯ͸ଊ͕͍͑ͨଆ໘Ͱ͋
Δɻ
ਓؒ͸ɼ૬ޓߦҝͷ৔ʹ͓͚Δจ຺΍งғؾΛಡΈ
ͱΔɼײ͡औΔྗΛɼݩདྷඋ͍͑ͯΔɻͦΕ͕ɼୈ̎
ষͰݟͨʮಗ໊తؒ਎ମੑʯʹΑͬͯઆ໌͞ΕΔɻݱ
࣮ͷର໘త૬ޓߦҝʹ͓͍ͯ͸ɼGoffman͕ࢦఠ͢Δ
Α͏ʹɼඞͣ͠΋ࢥ͍௨ΓʹࣗݾΛఄࣔͰ͖Δͱ͸ݶ
Βͣɼҹ৅ૢ࡞ʹࣦഊ΋͢Δ͠ɼঢ়گͷఆٛΛҡ࣋͠
ଛͶΔ͜ͱ΋͋ΔɻಛʹɼେਓͷؒͰৗࣝͱ͞Ε͍ͯ
ΔΑ͏ͳࣾձͷϧʔϧ΍ྱّ࡞๏ͱ͍ͬͨ΋ͷΛɼ͜
Ε͔Β֫ಘ͠Α͏ͱ͢ΔࢠͲ΋ͨͪ͸ɼͦ͏ࣦͨ͠ഊ
ΛԿ౓΋͢ΔͰ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɼଟ͘ͷਓ͸ɼঢ়گͷ
ఆٛΛҡ࣋͠ଛͶͨͱ͖ͷۃ·Γͷѱ͞΍ଞऀͷڻ͖
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ఆٛΛ͠௚͢౒ྗ͕Ͱ͖Δ͠ɼ૬ޓߦҝͷ૬खɼ·ͨ
ͦΕΛ؍࡯͍ͯ͠Δୈࡾऀ΋ɼ౰ࣄऀͷۃ·Γͷѱ͞
Λײ͡औΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊɼ౰ࣄऀ͕मਖ਼͠Α͏ͱ
͢Δ౒ྗΛࢧԉ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔɻଞऀʹΑΔࢧԉ͕
ͳ͚Ε͹ɼͦ͏ͨ͠मਖ਼΋ࠔ೉ͳͱ͖͕͋Δɻ
ɹ͜͜Ͱɼؔ܎म෮Λࢧԉͯ͘͠ΕΔଞऀͱ͸ɼ௚໘
͍ͯ͠Δଞऀͷଞʹɼୈࡾऀͱͯ͠΍ΓͱΓΛ؍࡯͠
͍ͯͨΫϥεϝΠτ͔΋͠Εͳ͍͠ɼΑΓݖྗΛ΋ͬ
ͨڭࢣ͔΋͠Εͳ͍ɻ·ͨɼ͞·͟·ͳߦࣄΛ։࠵͠
ͨΓɼఆظతʹΫϥεସ͑ΛߦͬͨΓ͢Δֶߍͷ੍౓
తଆ໘΍ػߏతଆ໘Ͱ͋Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ͜ͷ఺͸ɼ
ୈ̏ষͷ੢ݪͷࢦఠ͔Βݟ͑ͯ͘ΔࣄฑͰ͋Δɻ͜ͷ
ࢹ఺͸͞Βʹɼݸਓ͕ୈࡾऀతཱ৔͔Βɼଞऀͷ૬ޓ
ߦҝʹ௚઀త·ͨ͸ؒ઀తʹ͔͔ΘΔ͜ͱʹΑͬͯ
΋ɼࣗݾܗ੒ͷܖػ͕ಘΒΕΔ͜ͱΛࣔࠦͯ͘͠Ε
Δɻͭ·Γɼ৺ཧֶΛ͸͡Ίͱ͢Δैདྷͷਓؒؔ܎࿦
తͳ؍఺Ͱ͸ɼࣗݾ͕௚઀తʹ͔͔Θ͍ͬͯΔಛఆͷ
ؔ܎͔Βࣗݾܗ੒Λଊ͑Δݚڀ͕΄ͱΜͲͰ͋ͬͨ
͕ɼୈࡾऀͷࢹ఺͕ಋೖ͞ΕΔ͜ͱͰɼ৔ͷঢ়گ΍ง
ғؾ͕ΑΓ໌֬ʹු͔ͼ্͕Δͱߟ͑ΒΕΔͨΊɼΑ
Γݱ࣮ʹଈͨࣗ͠ݾܗ੒Λଊ͑ΒΕΔͷͰ͸ͳ͍ͩΖ
͏͔ɻ
ࢀরॱ͕લޙ͢Δ͕ɼୈ̎ষͰݟͨʮಗ໊తؒ਎ମ
ੑʯͷ֓೦͸ɼGoffmanͷཧ࿦Ͱଊ͕͔͑ͨͬͨɼ૬
ޓߦҝ৔໘ʹ͓͚Δײ৘͓Αͼҙਤతଆ໘Λઆ໌͢Δ
্Ͱ΋༗ޮͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻͭ·Γɼ૬ޓߦҝ͕
ੜى͢Δ৔ͷঢ়گ΍งғؾͷͳ͔Ͱɼଞऀͷײ৘΍ҙ
ਤ͕ޓ͍ʹ఻ΘΓ͍͋ͬͯΔঢ়ଶ͕ɼ͜ͷ֓೦Λԉ༻
͢Δ͜ͱͰهड़ՄೳʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱࢥΘΕΔɻ
࠷ ޙ ʹɼ ࠶ ͼGoffmanͷ ݟ ղ Λ ৼ Γ ฦ Δ ͱɼ
Goffman͸͠͹͠͹ΞΠϩχΧϧͳදݱΛ༻͍ͳ͕
Βɼࣾձ͔ΒಀΕΒΕͳ͍ਓʑ΍ࣾձʹରͯ͠఍߅͢
Δਓʑͷ࢟Λඳग़͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸ͱ͖ʹɼࣾձʹ
఍߅͢Δ͜ͱʹΑ͔ͬͯࣗ͠ݾ͕ओମతͰ͍ΒΕͳ
͍͔ͷΑ͏ͳҹ৅Λ΋ͨΒ͔͢΋͠Εͳ͍ɻ͔͠͠ɼ
Goffmanͷ࿦ड़͕ͦͷΑ͏ͳҹ৅Λ΋ͨΒ͢ͷ͸ɼ൴
ࣗ਎΋஫ҙਂ͘ݴٴ͍ͯ͠ΔΑ͏ʹɼΞϯάϩʵΞϝ
ϦΧࣾձʹ͓͚Δ੒ਓΛର৅ʹࣗݾͷߏ଄Λଊ͑Α͏
ͱ͔ͨ͠ΒͰ͋Δͱߟ͑ΒΕΔɻֶߍʹ͓͚ΔࢠͲ΋
ͨͪ΋ɼ೔ʑͷੜ׆ͷͳ͔Ͱ͸ɼԿ͔ʢ஥ؒ΍ڭࢣ΍
ֶߍ΍ࣾձʣʹ఍߅Λࣔ͢͜ͱ΋ଟʑ͋ΔͰ͋Ζ͏ɻ
͔͠͠ɼຊߘͰࢀরͨ͠ݱ৅ֶ΍੢ݪͷݱ৅ֶతࣾձ
ֶͷࢹ఺Λ΋ͬͯڭࣨͷࢠͲ΋Λଊ͑ΔͱɼࢠͲ΋ͨ
ͪ͸ɼԿΑΓ΋·ͣɼ໨ͷલͷଞऀΛؚΉঢ়گ΍งғ
ؾʹ஧࣮ʹੜ͖͍ͯΔݱ࣮͕ΑΓ໌֬ʹු͔ͼ্͕
Γɼ఍߅͢ΔΑΓ΋લʹɼओମతʹै͓͏ͱ͢Δ͕࢟
ݟ͑ͯ͘Δɻ ʮ͋Δঢ়گͷͳ͔Ͱډ৺஍ྑ͍͘ΒΕΔ
ͱ͍͏͜ͱ͸ɼ͜ΕΒͷϧʔϧʹద੾ʹै͍ͬͯΔͱ
͍͏͜ͱʹΑ͍ͬͯΔͷͰ͋Δɻ ʯͱ͍͏ɼୈ̍ষʵ
̖ͰҾ༻ͨ͠Goffmanͷهड़Λ࠶ͼࢀর͢ΔͱɼࢠͲ
΋ͨͪ͸·ͣɼڭࣨʹ͓͍ͯډ৺஍ྑ͍͘ΒΕΔΑ͏
ʹ౒ྗ͍ͯ͠Δͷͩͱ͍͑Δɻډ৺஍ྑ͍͘ΒΕΔͱ
͖ͱ͸ɼGoffmanͷݴ͏Α͏ʹࣗݾͷϦΞϦςΟΛ࣮
ײͰ͖͍ͯΔͱ͖Ͱ͋Δɻڭࣨʹ͓͍ͯɼ಺ল͢Δ͜
ͱΛ֮͑࢝ΊͨࢠͲ΋ͨͪ͸ɼࣗݾͷϦΞϦςΟΛٻ
Ίͯɼ࣋ͪ͏Δ਎ମײ֮΍ҙࣝ΍ܦݧΛϑϧ׆༻͠ͳ
͕ΒࣗݾΛܗ͍ͮͬͯ͘ΔͷͰ͋Δɻ
͓ΘΓʹ
ຊߘͰ͸ɼ੨೥ظલظͷࣗݾܗ੒Λଊ͑Δࢹ఺ͱ͠
ͯɼGoffmanͷ૬ޓߦҝ෼ੳʹґڌͭͭ͠ɼݱ৅ֶ͓
Αͼݱ৅ֶతࣾձֶͷࢹ఺΋ԉ༻͢Δ͜ͱͰɼࢠͲ΋
ͷࣗݾͷ੒Γཱͪʹ͍ͭͯཧ࿦తߟ࡯ΛࢼΈͨɻͦͷ
݁Ռɼݱ৅ֶͷʮಗ໊తؒ਎ମੑʯͷ֓೦΍ɼ੢ݪͷ
ݱ৅ֶతࣾձֶʹΑΔࡾऀؔ܎΁ͷরࣹʹΑͬͯɼຊ
ߘ͕ґڌ͢ΔGoffmanͷཧ࿦Λิ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔՄೳ
ੑ͕ࣔ͞Εͨɻ͜ΕΒͷࢹ఺Λ౿·্͑ͨͰɼ࠶౓
Goffmanͷख๏ʹΑͬͯࢠͲ΋ͷ૬ޓߦҝΛ෼ੳ͢Δ
͜ͱʹΑΓɼ͞·͟·ͳࣾձ੍౓ͷ΋ͱͰɼ׆ؾ͋;
ΕΔֶߍੜ׆ΛૹΓͭͭɼओମతʹ಺ল͠ͳ͕Βࣗݾ
Λํ޲෇͚͍ͯ͘ɼ͢ͳΘͪɼࣗݾܗ੒Λ͍ͯ͘͠ࢠ
Ͳ΋ͨͪͷ༷ࢠΛɼ೗࣮ʹଊ͑ΒΕΔ͜ͱ͕ظ଴͞Ε
Α͏ɻ͕ͨͬͯ͠ࠓޙ͸ɼ࣮ࡍʹͦΕΒͷ֓೦Λ༻͍
ͯࢠͲ΋ͨͪͷ૬ޓߦҝΛهड़͢Δ͜ͱʹΑΓɼࢠͲ
΋ͷࣗݾܗ੒ΛΑΓ۩ମతʹଊ͑ͳ͓͢͜ͱ͕՝୊ͱ
ͳΔͩΖ͏ɻ
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Λࢀরɻຊॻ͸ɼຊߘͰத৺తʹѻ͏จݙͰ͋ΔͨΊɼҾ༻Օ
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